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Methyloversatilis universalis FAM5
Mesorhizobium loti MAFF303099 (genome)
Ruegeria pomeroyi DSS-3 (genome)
Rhizobium leguminosarum bv. viciae 3841 (plasmid pRL11)
Agrobacterium tumefaciens C58 (linear chromosome)
Methylocella silvestris BL2 (genome)
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